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ANO XIV 15 DE DICIEMBRE 1925 NÚM. 311 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios d ías I y 15 de cada mes, \ 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado | 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A L N I Ñ O J E S U S 
I 
Cada vez que te miro, 
Niño adorado, 
Siento que aquí eu el pecho 
Me roban algo. 
¿Qué es eso, dueño amante, 
Son tus regalos 
Robar a quien anhela 
Vivir esclavo... 
Vivi r esclavo. 
De tu amor prisionero, 
Por tí ligado? 
¡Ay!, á tame más fuerte, 
Mi dulce encanto; 
Róbame cuantas veces 
De tí me aparto. 
I I 
Cada vez que te miro 
Brota una lágrima. 
No sé si de mis ojos 
O de mi alma, 
Y en ella van envueltas 
Todas mis ansias. 
Jesús , ¡cuánto te dicen 
Estas mis lágrimas! 
Estas mis lágrimas 
Recuerdan días tristes. 
Noches amargas. 
Pobre suerte la mía; 
¡Ay! si mi alma 
Te hubiese siempre amado 
Yo no llorara.. . 
P . DE G. 
-Hg-: 
Pasaron ya las cuatro semanas de 
Adviento, que representan los cuatro 
mil años durante los cuales esperó la 
humanidad la venida del Mesías prome-
tido. Se cumplió la promesa con la Pas-
cua de Naoidad; palabra abreviada de 
Natividad, nombre consolador para todo 
cristiano, pues que con él queremos 
decir que ha nacido el Salvador del 
género humano. 
En este tan solemne día permite la 
Iglesia que cada sacerdote celebre tres 
Misas. Para comprender esto, es preci-
so saber que se distinguen tres nací-
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mientos del Hijo de Dios^ a saber: su 
nacimiento eterno en el seno del Padrei 
su nacimiento temporal al salir del seno 
de María , y su nacimiento espiritual en 
el corazón de los justos, por medio de 
su gracia. 
Las tres Misas del día de Navidad 
representan estos tres nacimientos y 
^on objeto de honrarlos es por lo que 
la Iglesia autoriza estas tres Misas. Los 
Romanos Pontífices solían cantar estas 
tres Misas en tres diferentes Iglesias; 
la primera a media noche en Santa 
María la Mayor, en el altar que se ve-
nera el pesebre de Belent; la segunda a 
la aurora en la Iglesia de Santa Anas-
tasia, y la tercera de día, en la Iglesia 
de San Pedro. 
Desde toá primeros siglos del Cris-
tianismo, los fervorosos cristianos han 
recibido en este santo día el Pan de 
los Angeles, y accediendo al deseo de 
muchos fieles, se ha concedido que se 
administre la Sagrada Comunión en la 
primera Misa de media noche. Procu-
remos recibir al Divino Infante con los 
más vivos afectos de fe, esperanza y 
caridad, y Él en cambio nos regalará con 
la paz dulce y tranquila de la concien-
cia que los ángeles prometieron a los 
hombres de buena voluntad, hasta que 
vayamos a cantar con esos mismos án-
geles eternamente: ¡Gloria a Dios en 
las alturas! Así sea. 
R E L I Ó I T A C I Ó N 
HOJITA PARROQUIAL felíciía en 
las próximas Pascuas a todos sus 
suscriptores y lectores» deseando 
para ellos y respectivas familias mu-
chos bienes espirituales y tempo-
rales. 
OIR BIEN LA SANTA MISA 
¿Sabéis lo que es oir bien una Misa? 
Enterarse y aprovecharse de ella. 
Una Misa es una vida a cambio de 
una muerte. 
La vida gloriosa y divina de Jesús 
resucitado, ganada y aplicada a los hom-
bres por su muerte. 
Oir bien una Misa es enterarse de 
que el Altar, en donde se celebra, es 
sepulcro y cuna, o más propiamente: 
sepulcro con entrada y salida, con en-
trada de muerte a sí mismo y salida de 
resucitado a la vida divina 
Oir bien una Misa es aprovecharse 
de ella, es decir, no pasarse, mientras 
dura, un rato devoto de lectura o rezo, 
sino disponerse decididamente a que el 
Cordero inmolado del Altar sea acom-
pañado, imitado y participado por el 
qu¿ a ella asiste; acompañado por la 
Fe viva y agradecida, imitado por la 
inmolacióu propia y participado por la 
Comunión o comunicación de su vida ... 
Esta sí que sería la mejor paga del 
mayor amor... 
t M A N U E L GONZÁLEZ, 
OBISPO DE MÁLAGA. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 36—Comienzan las Jornaditas o 
Novena de preparación para el Naci-
miento del Niño Jesús . 
Día 20: Tercer Pomlnáo.—Comunión 
general y Ejercicio de la V. O, Tercera 
de N . P. S. Francisco de Asís. 
La Adoración Nocturna celebrará 
(D. ni.) la Vigilia general de Fin de A^0 
la noche del 31 al 1.° de Enero, con , 
ejercicio propio y Misa solemne. Se api'' 
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, 1 
cará eu sufragio de N . H H . difunta 
D.a Antonia Hidalgo Hidalgo (q. G. g.) 
Los adoradores deberán estar en la 
gala de guardia a las diez. 
Las puertas de la Parroquia es tarán 
abiertas para que asistan los fieles y 
principalmente los socios y socias hono-
rarios. Se dará la Sagrada Comunión 
en la Misa. 
ISfiíSTIÜA DEL IES 1 ! NOVIEMBRE DE 1925 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Josefa Jimé-
nez Navarro y Alonso Torres García.— 
2: Andrés Postigo Martín.—5: Antonio 
Molina Ramos.—7: María Hidalgo Be-
llido, Victoria Qalván Ramos y Juan 
Antúnez Zafra —8: José Sánchez Gon-
zález y Ana Tnijíllo Perea.—9: Josefa 
Ruíz Castillo. —13: Mar ía ,Alvarez Agui-
lar, Isabel Arjona Sánchez, Catalina 
Segura Estrada, José Rodrígitez Escu 
dero, Francisca García Castillo y Joaquín 
García Gómez.—14: Antonia Espinosa 
Trnjillo y Concepción Muñoz Muñoz.— 
16; José Navarro García.—17: Francisca 
Martín Aguilar.—18: Juan Morales Fer-
nández y Juan Ramos Perea. —19: Inés 
Rodríguez Sánchez—20: Josefa García 
Lobato.—22: Pedro Luquez Fernández . 
-23: Juan de Dios Cor t é s Bellido y 
Gabriel García Roldán.—29: Eduardo 
Nieto Segura. - 30: Manuel Rom ero Car-
mona y Felipe Aguilar J iménez. 
, DESPOSADOS.—Día 1: D. Joaquín 
Cortés Hidalgo, con D.a Josefa Vergara 
Muñoz, y D. Gabriel Salazar Salazar, 
con o a Emerenciana Gálvez J i m é n e z — 
^: D. Juan Postigo Macías, con Doña 
^ancisca Ruíz Alarcón, y D . J o s é Gon-
zález Acedo, con D.a Encarnación Villa-
nos Castillo. — 6: D. Fernando Ort íz 
Domínguez, con D.a Ana Palacios Flo-
rido, y D. Juan Alvarez Alvarez, con 
D.a Francisca Cotta Alvarez.—7: D. An-
tonio García García , con D.a Isabel Ro-
dríguez Bueno, y D. Juan García Ruíz, 
con D.a Josefa Ortega Enjuto.—8: Don 
Juan Romero Granados, con D.a Josefa 
Carmona Gallardo.—9: D. Manuel Gó-
mez Aguilar, con D.a Josefa García 
Cantarero. —16: D. Antonio García Pe-
rea, con D.a Josefa Bení tez Reinoso, 
D. Francisco Vergara Castillo, con Doña 
María Díaz Morillas, y D. Antonio Mo-
rales Vázquez, con D.a Ana Fernández 
V á z q u e z . - 1 8 : D. Agustín Navarro Díaz, 
con D.a María Rengel Morillas.—20: Don 
Antonio Bravo González , con D.a Cris-
tobalina Cantillo G a r c í a . - 2 1 : D. Diego 
Ortega Enjuto, con b.a Juana Moreno 
Escudero.—23: D. J o s é Ortega Pérez , 
con D.a Inés Díaz Sánchez.—26: Don 
Francisco Sánchez Acedo, con Doña 
Teresa Miranda Reyes.—27: D. Amonio 
López Román, con D.a Josefa Estrada 
García, y D . Antonio Conejo Muñoz, 
con D.a Francisca Torres Garc ía .—28: 
D. Andrés Franco Sánchez, con Doña 
Maria Arjona Mart ínez, y D . Antonio 
Torres González, con D.a Isabel Snbi-
res Postigo.—30: D, Manuel Taboada 
Manceras, con D.a Josefa Aranda Mo-
reno. 
iz> i IF XJ nsr TOS 
A D U L T O S . - D í a 7: D.a Antonia Mo-
rillas Mart ín.—9: D. Alonso Casermeiro 
Castro. — 18: D.a María Carrasco Alba 
y D.a Josefa Lobato J i m é n e z . - 2 0 : Don 
Francisco Reinoso Acedo.—24: D. Miguel 
P é r e z Calderón.— 27: D . Antonio Alba 
Ramírez .—28: D.a Inés Navarro P é r e z , 
(D. E. P. A. ) 
PÁRVULOS.—Día 7: Concepción Fer-
nández Alcázar.—12: J o s é Cor tés Burgos 
y Miguel Gómez Moreno.—30 : Tomás 
González López. 
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ipuntes lisioriGos de llora 
( Continuación) 
y§ i 
Desde el 4 de Jimio de 1589 a 31 de 
Diciembre de 1600, murieron 245 adul-
tos, 31 por térmiHü medio anual. 
Las personas principales que falle-
cieron en dicho periodo fueron las si-
guientes: Mart ín Vázquez, Clér igo , el 2 
de Diciembre de 1596 - E l Bachiller Gon-
zalo P é r e z de Mayorgas, el l . " de Oc-
tubre de 1592,—Florencio Arellano, Cura 
que fué de esta Iglesia, el 26 de Octu-
bre de 1593,—Francisco Lucas Moyauo, 
el 31 de Octubre de 1593.—Bartolomé 
Ximenez de la Puebla, Beneficiado, so-
brino del primer Cura, el 5 de Julio de 
1597, y Bartolomé Pé rez Castellanos, el 
25 de Mayo da 159S. 
1576 a 1600 
En el periodo comprendido en tos 25 
años, desde el 1,° de Enero de 1576 a 
31 de Diciembre de 1609, hubo 2900 na-
cimientos, siendo el término medio de 
116 anuales. En 1594 alcanzaron a 160 
y en 1578 sólo hubo 72, el mmimnm. 
Los matrimonios celebrados en este 
periodo fueron 625, o sean 25 por tér-
mino medio anual. En 1583 sólo se en-
cuentran registrados 4 y en 1591 llega-
ron a 41. 
Las defunciones de adultos, ya ano-
tamos que desde 1589 a 1600, fueron 245, 
1601 a 1625 
En este periodo, desde 1.° de Enero 
de 1601 a 31 de Diciembre de 1625 hubo 
2875 nacimientos, precisamente 25 menos 
que el anterior, dando un término medio 
de 115 anuales. El máximum fué el del 
año 1615, que llegaron a 148, y en 1620 
sólo 79. 
Los matrimonios celebrados fueron 
700 justos, siendo 28 el término medio 
anual. El mínimum fué en los años 1617 
y 1618, que sólo hubo 14 en cada uno, 
y en 1621 subieron a 50, 
Las defunciones de adultos no pueden 
fijarse con precisión, por no haberse 
encontrado el Libro 2.° de la Colecturía 
que abarcaba desde el 10 de Septiem-
bre de 1602 a fin del año 1617, Pero 
desde el 16 de Enero de 1618 a 31 de 
Diciembre de 1625 fallecieron 296, tér-
mino medio anual en los ocho años 37, 
siendo el año de mayor número de defun-
ciones el de 1618, que llegaron a 52, y 
en 1621 sólo ocurrieron 19 
El movimiento del personal eclesiás-
tico durante los dos periodos de 25 años 
cada tuto, según los Libros, fué así: 
Seño re s Curas: Juan Benítez Cha-
mizo, comienza, como dejamos dicho, eí 
11 de Julio de 1578 y hace el último 
bautismo el 25 de Octubre de 1605, 
muriendo en Septiembre de 1606. 
En 1.a de Octubre de 1582, An-
drés Sánchez Navarro era Beneficiado, 
siguiendo en el desempeño del Curato 
hasta el 16 de Junio de 1585, que hace 
el último bautismo con el doble título 
antes indicado, 
A Sánchez Navarro le sucedió 
Bachiller Diego Morguecho, que come 
zó su actuación el 25 de Agosto d 
1585, ejerciendo el cargo hasta el 2 de 
Enero de 1589, 
A Morguecho debió seguirle Floren-
cio de Arellano, que aparece en 15 de 
Mayo de 1589, actuando, como Cura, 
hasta el 30 de Mayo de 1593. 
Mateo García seria ya Presbí te ro en 
1578, pero no Cura todavía, pues antes de 
Enero de 1587, se firma Sacr i s tán . Apa' 
rece como Cura en 2 de Marzo de 
1594, hasta el 29 de Junio de 1607-
Después obtuvo un Beneficio. 
(Cont inuará) A , B. M . 
MÁLAGA.-—TH5. SUC, DE J . TRASCASTRO 
